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TPP 即 泛 太 平 洋 战 略 经 济 伙 伴 关 系 协 定
( Trans － Pacific Strategic Economic Partnership A-
greement) 的简称，由智利、新西兰、新加坡和
文莱四国于 2005 年 7 月签订的 “跨太平洋战略
经济伙伴关系协议”( TPSEP) 演变而来。2002 年
10 月，在墨西哥洛斯卡沃斯举行的 APEC 领导
人非正式会议期间，新西兰、智利和新加坡的首
脑就建立自由贸易区 ( FTA) 举行了谈判，宣布
签署“太平洋三国更紧密经济伙伴协定” ( 简称
P3) ，TPP 谈判正式启动。2004 年，文莱成为 P3
的观察员，并于 2005 年 4 月加入谈判并最终签
署协议。2008 年 9 月 22 日，美国宣布将考虑参
加 TPP 谈判。11 月，澳大利亚和秘鲁正式作出
加入 TPP 的承诺。2009 年 3 月，越南以 “联结
成员”的身份加入 TPP 谈判。同年 12 月 14 日，
美国贸易代表罗恩·柯克 ( Ｒon Kirk) 正式通告





2010 年 10 月，马来西亚正式加入 TPP，成为第
9 个谈判国，TPP 进入 “P9”谈判期。2011 年
11 月 12 日，日本在美国夏威夷召开的 APEC 首
脑峰会期间，正式表示加入 TPP 谈判的意愿。
截至 2011 年 12 月，已先后进行了十轮 TPP 谈
判。此外，加拿大、墨西哥等国也均表示出准备
加 入 谈 判 的 意 向。根 据 国 际 货 币 基 金 组 织
( IMF) 统计，2010 年，TPP 成员国的 GDP 规模
已达 16. 84 万亿美元，占全球 GDP 总量的 27%。
若日本、加拿大和墨西哥等陆续加入，GDP 规
模会增至 24. 91 万亿美元，约占世界经济总量的
40%，是欧盟经济规模的 1. 5 倍。［1］
TPP 发展的主要特点体现为: 第一，TPP 坚
持开放性和包容性原则［2］，欢迎亚太地区各国
和 APEC 成员积极加入，支持 APEC 的广泛自由






















TPP 十 国 的 贸 易 额 占 其 全 年 贸 易 额 总 量 的
30%［5］，所以，仅就 TPP 未来关税减让对台湾
出口产生的成效就相当明显。若台湾申请加入





















险，马英九当局提出 “10 年内加入 TPP”的目
标，但由于 TPP 门槛很高，若按照 TPP 标准实
施自由化，台湾势必将面临巨大冲击。为了积累
自由化经验，尽快与 TPP 接轨，最终实现将台
湾建设成为 “自由贸易岛”的目标，2011 年 9




























































贸易港区的企业将由目前的 110 家增长至 200











一体化 迅 猛 发 展，以 东 盟 为 核 心 的 “10 + 1”
“10 + 3”加速推进，与此同时，中日韩自由贸

















济发展的必然选择。自 2002 年台湾加入 WTO
以来，台湾经济自由化停滞不前，特别是与韩
国等其他亚洲 “小龙”相比，自由化步伐明显


































































































四、台湾自 由 经 济 示 范 区 规 划 建 设






































籍医生 进 入，可 能 会 排 挤 本 地 医 生 的 就 业 机
会。开放农产品进入自由经济示范区，若未做




























































的设立 也 仅 限 于 财 团 法 人，且 不 得 招 收 本 地






















于推动 加 入 泛 太 平 洋 战 略 经 济 伙 伴 关 系 协 定



















擎，而 ECFA 的签署及后 续 谈 判 的 陆 续 推 进，
将为台湾拓展大陆内需市场提供前所未有的新
契机。因此，马英九当局所推动的自由经济示
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政策，但与外资相比仍有差别。在两岸经济关




织 ( WTO) 待遇，对陆资仍有诸多限制，且须
经过 “经 济 部”审 查，连 WTO “平 级 待 遇”
都未达到。这不仅不利于吸引陆资和大陆有竞
争力的 产 业 以 及 深 化 两 岸 经 济 合 作，也 违 背
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